








































Development of Mobile Snoezelen Equipment and Snoezelen Practice Case  




















　世界的にみると移動式スヌーズレン器材は、図 1 に示す「Complete Snoezelen® Wagon」の名称
でイギリスのROMPA社が発売しており、車輪の付いた移動棚に小型バブルチューブ、サイドグロー、
プロジェクター、ミュージックプレイヤー、各種小物などの主要なスヌーズレン器材を積んで移動で
きる様になっている。また、オランダのBarry Emons社においても、図 2 に示す通り、「Snoezelkar 
Paul uitgevoerd in wit」や「Snoezelpakket Eric Deluxe/Vision」の名称で移動式スヌーズレン器材
が発売されており、これにおいても上記と同様なスヌーズレン器材が搭載されている。
　韓国では、1982年12月に初代クァク・キョンエヨハンナ・シスター（Sr. Johanna Kwak,Gyeong-




ae）を館長として市立ソウル障害者総合福祉センター（Seoul Community Rehabilitation Center）8 ） 9 ）
が設立され、運営はカトリック系の団体である㈶永遠の支え聖母会が行っている。センター内にスヌー
ズレンルームが導入されたのは、1989年に第 2 代の館長に就任したヤン・クンスンコンソラータ・シ
スター（Sr. Consolata Yang, Geum-sun）がヨーロッパでのリハビリ施設の視察でスヌーズレンと出
会ったことから始まる10）。そこから1997年に韓国で初のスヌーズレンルームが開設され、作業療法の
一環としては取り組まれていた。更に2010年には、Krista Mertens監修の元、スヌーズレン研修体制









図 2 　 「Snoezelkar Paul uitgevoerd in wit」「Snoezelpakket 
Eric Deluxe/Vision」7 ）
Barry Emons社ホームページより転載　https://www.barryemons.nl/




























































護助手 1 名）、薬剤師 1 名、管理栄養士： 1 名、リハビリテーション： 7 名（理学療法士 4 名、作業
療法士 2 名、言語聴覚士 1 名）、療育：18名（保育士 9 名、児童指導員 8 名、介護福祉士 1 名）、児童
発達管理責任者： 1 名、臨床心理士： 1 名、社会福祉士： 1 名、施設技術員： 1 名で対応している。







る。対応スタッフは、リハスタッフ 2 名、臨床心理士 1 名、療育 1 名である。各病室には、 1 名～ 8




図 6 　カルガモの家の間取り（左図： １ 階通所エリア、右図： 2 階入所エリア）
















プログラムが始まる前に 2 ～ 3 種類ぐらい香りを利用者に嗅いでもらい、その時の表情などの反応で
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　MindTechno Co.Ltd and I developed the Mobile Snoezelen Equipment by the research budget of 
Research Institute of Industrial Technology in Toyo University. This concept is "Delivering 
Snoezelen", and the development point is to carry out a Bedside Snoezelen for severely multiple 
handicapped children and children of long-term hospitalization who have difficulty going form the 
bed to Snoezelen room. In Japan, there are few cases of practicing Snoezelen at bedside in a 
hospital room of a medical facility, and we aim to construct a Snoezelen program as a part of 
medical treatment using the developed Mobile Snoezelen Equipment. In this study, I introduce 
snoezelen practice case with the aim of deep empathy and maximum enjoyment moving to bedside 
of each children carrying out the original Snoezelen and Mobile Snoezelen Equipment in 
“Karugamo-no-ie” at Medical Care Facility for Disabilities Children.
Key words： Mobile Snoezelen Equipment, Choo-Choo Train Snoezelen, Fire Truck Snoezelen, 
Medical Care Facility for Disabilities Children
Development of Mobile Snoezelen Equipment and Snoezelen Practice Case 
at Medical Care Facility for Children with Disabilities.
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